








iOEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 
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Verslag van de prcef met de bitter- en vruchtvuurresistente 
komkommerrassen no. 4 en 24 in 1958. 
Inleiding. 
In verband met de moeilijkheden welke de teelt van platglaskomkommers onder 
staand glas heeft opgeleverd t.o.v. het optreden van bittere vruchten, is er in het 
afgelopen seizoen op een vijftigtal bedrijven een vergelijkende proef opgezet tus­
sen bovengenoemde bitter- en vruchtvuurvrije rassen en een of meer standaardrassen. 
Opzet van de proef. 
De hoeveelheid zaad welke van deze rassen beschikbaar was, was beperkt. Van 
het ras no. 4 kon op een vijftigtal bedrijven een proef van 10 tot 12 planten per 
bedrijf worden opgezet. Van ras no. 24 kon dit echter slechts op 8 bedrijven plaats 
vinden. De bedoeling was om op elk bedrijf van een gelijk aantal planten de oogst-
gegevens van de bittervrije rassen en van een standaardras per sortering per maand te 
noteren. 
Als standaardras werd zoveel mogelijk van Groene Standaard gebruik gemaakt; 
waar dit ras echter niet aanwezig was is Standex, Spottex Flamex, Green Spot of 
Spotvrije voor de vergelijking gebruikt. Daar het echter te ver zou.voeren om;al 
deze rassen afzonderlijk te gaan vergelijken met de bittervrije rassen, zijn deze 
dan ook allen tezamen "standaard" genoemd. Alle vergelijkingen welke hieronder dan 
ook worden gegeven aangaande totaalproduktie, vroegheid of sortering zijn dan ook 
hierop gebaseerd. 
In februari 1958 werd het beschikbare zaad van de bittervrije rassen zo goed 
mogelijk onder de belangstellende kwekers verdeeld, zodat iedere deelnemer aan de 
proef deze rassen gelijktijdig kori uitzaaien met het ras wat op zijn bedrijf als 
standaard zm worden gebruikt. 
• Van de 50 bedrijven waar het ras no 4 werd uitgezet zijn er slechts van 39 
bedrijven oogstgegevens ontvangen. Bovendien zijn er onder deze 39 bedrijven nog 
enkele waarvan uitsluitend cijfers van de totale opbrengst werden verkregen; de ge-
- gévens " aangaande de sortering of de vroegheid ontbreken hier dus-.; 
Op de bedrijven waarvan de"opbrengstgegevens zijn ontvangen vond de teelt on­
der verschillende omstandigheden plaats. Zo werd op 21 bedrijven de teelt onder 
verwarmd staand glas uitgevoerd, op 8 bedrijven onder koud staand glas en op 10 
bedrijven onder platglas. 
Al deze bedrijven zijn genummerd. De bedrijven waar de teelt onder verwarmd 
staand glas plaats vond, kregen.de no's 1 t/m 21. De bedrijven met een teelt onder 
koud staand glas de no's 22 t/m 29 en de bedrijven waar de proef onder platglas 
werd opgezet de no's 30 t/m 39. 
Verloop van de proef. 
Gedurende de groeiperiode is een groot aantal van de betrokken bedrijven 2 
of meer keren door ondergetekende bezocht. Bij deze bezoeken is een indruk verkre­
gen in de omstandigheden waaronder de verschillende proeven hebben gestaan. Om 
alle ervaringen aangaande de verschillende bedrijven afzonderlijk hier weer- te 
geven, zou te veel ruimte in beslag nemen, doch enkele van de voornaamste waarne­
mingen dienen wel te worden vermeld omdat dit voor een zo juist mogelijke waarde­




Óp een bedrijf (bedrijf no.2) werd het bittervrije ras no 4 vergeleken met 
Spotvrije. De teelt vond plaats in een komkommerkasje waarbij de temperatuur gemid­
deld op 70° F werd gehouden. Deze temperatuur is voor no 4 kennelijk te hoog, zodat 
de resultaten hier zeer ongunstig waren. Bij de berekening van de gemiddelde oogst-
cijfers geeft dit bedrijf dus voor no 4 een belangrijke reductie. 
Op verschillende andere bedrijven bleek in het vroege voorjaar, dat de ver­
warmingsinstallatie te licht was om de temperatuur op peil te houden. Meerdere malen 
kwamen nachttemperaturen voor van 53 en 55 F. De indruk werd verkregen dat het ras 
no. 4 minder nadeel van deze lage temperaturen ondervond dan het standaardras. Dit 
wil echter niet zeggen dat de optimum temperatuur voor dit ras ook lager zal zijn. 
Ziekten. a> virus. 
Op enkele andere bedrijven (o.a. bedrijf no.20) kwam in ras no.24 een vrij 
ernstige aantasting van komkommervirus no. 2 voor; de opbrengst is hierdoor nadelig 
beinvloed. Ook in no. 4 kwam op enkele bedrijven dit virus voor, waardoor reductie 
van de oogst is ontstaan. 
Bij het berekenen van de opbrengstcijfers is wel rekening gehouden met het 
aantal planten dat tengevolge van deze kwaal is verwijderd; de aangetaste planten 
welke niet verwijderd zijn, zijn echter normaal als gezonde planten beschouwd. Wel 
zijn we overtuigd dat de opbrengst van deze zieke planten minder is geweest dan van 
de gezonde, maar omdat nooit kan worden gezegd hoeveel dit minder was, kon ;dit ook 
niet in rekening worden gebracht. 
b. bodemziekten. 
Op enkele bedrijven kwamen bodemziekten voor zodat er tijdens de teelt plan­
ten zijn doodgegaan. Voor zover dit mogelijk was is hier de opbrengst per plant 
van week tot week omgerekend om een zo zuiver mogelijk beeld te verkrijgen. Zo zal 
het soms voorkomen dat de oogstcijfers per maand op de tabel in bijlage II niet ge­
heel gelijk zijn aan de door dat bedrijf verstrekte cijfers. 
c. bladvlekken en meeldauw. 
Op verschillende bedrijven werd de indruk verkregen dat ras no. 4 meer gevoe­
lig was voor bladvlekkenziekte en meeldauw dan de gebruikte standaardrassen. Juist 
stam 4 werd meerdere malen, het eerst en ook het sterkst door deze kwalen aangetast. 
Vruchtvuur. 
Op verschillende bedrijven werd in het standaardras schade door vruchtvuur 
ondervonden. Mogelijk is het dat er door het verwijderen van jonge aangetaste 
vruchtjes enige reductie van de oogst bij deze standaardrassen is. opgetreden. Bij 
het verwerken van de cijfers is hier echter geen rekening mee ; gehouden. 
Snoei. 
Zowel voor ras no. 4 als no. 24 zal het waarschijnlijk gunstig zijn em geen 
vruchten aan de hoofdstengel te laten uitgroeien, omdat deze rassen iets minder 
sterk groeien dan b.v. Groene Standaard. Eerst het gewas wat meer laten ontwikkelen 
zal waarschijnlijk de totaal produktie ten goede komen. 
: Zowel de eerste zijscheuten als de zijscheuten van de 2e en latere orden 
ontwikkelen zich bij het ras no. 4 vrij moeilijk. Door de zijscheuten steeds iets 
vroeger te koppen zal hierin waarschijnlijk verbetering kunnen worden gebracht. 
Naarmate het kopje van een scheut vroeger wordt verwijderd, groeit het volgende 
scheutje vlotter uit en naarmate de kop later wordt verwijderd zal dit moeilijker 
plaats vinden. Bij de teelt onder platglas kwam zeer duidelijk naar voren dat te 
kort snoeien een reductie aan opbrengst geeft. 
Gewas. 
Zowel van no. 4 als van no. 24 komt de bladgrootte, lengte van de interno-
diën e.d. het meest met Groene Standaard overeen. De groeikracht is echter iets 
minder groot, gezien de minder vlotte ontwikkeling van de zijscheuten. 
•v » 
Vruchten. 
De vruchten van ras no 4 zijn praktisch vrij van stekels, fijn geribd en 
vooral in de eerste tijd tamelijk kort; de kleur is donkergroen. Gezien de sorte­
ring blijkt de lengte echter toch voldoende groot te zijn bij de teelt in het wa­
renhuis. Voor de teelt cnder platglas is de lengte over het algemeen echter onvol­
doende. No. 24 geeft iets langere vruchten welke eveneens praktisch vrij van ste­
kels zijn. De vrucht is wat grover geribd dan no.4 en komt in dit opzicht vrijwel 
met Groene Standaard overeen. De kleur is zeer goed, hoewel iets minder donker dan 
no. 4« 
Oogstgegevens van de proeven onder verwarmd staand glas. 
iïr is in dit verslag naar gestreefd om de oogstgegevens per maand en per 
sortering op te nemen zodat een duidelijk overzicht aangaande de vroegheid, de 
sortering en de totaal opbrengst wordt verkregen. Echter niet van alle bedrijven 
waren deze gegevens zodanig opgenomen dat dit mogelijk was; van deze bedrijven kun­
nen dan ook uitsluitend de eindresultaten worden vermeld. 
Bij de verwerking van de gegevens zijn de betrokken bedrijven in drie groe­
pen verdeeld, n.l. die waar de teelt onder verwarmd staand glas plaats vond, waar 
de teelt onder koud staand glas en waar de teelt onder platglas werd bedreven. 
De verkregen gegevens van de bedrijven waar de proef onder verwarmd staand 
glas werd uitgevoerd zijn in de grafiek op bijlage III de totaal opbrengsten van 
de rassen no 4 en no 24 in procenten weergegeven t.o.v. het standaardras. Op elk 
bedrijf is het standaardras op 100% gesteld en de produktie van de beide andere 
rassen is, al naar gelang hun opbrengst, onder of boven deze lijn genoteerd. 
Zo kunnen we op deze grafiek zien dat no. 4 op: 
1 bedrijf ruim JO;ó beneden de opbrengst van het standaardras bleef 
4 bedrijven 20 tot 30$ beneden de opbrengst van het standaardras bleef 
6 bedrijven 10 tot 20% beneden de opbrengst van het standaardras bleef •••• 
8 bedrijven 0 tot 10% beneden de opbrengst van het standaardras bleef 
2 bedrijven 0 tot 14^ boven de opbrengst van het standaardras uitkwam.. . ' 
Voor de 4 bedrijven waar oogstgegevens van ras no  24 zijn verzameld, gavon:. 
2 bedrijven 10. t.ot 20% minder vruchten dan het standaardras. 
1 bedrijf - 0 tot 10/ó minder vruchten dan het standaardras'. 
1 bedrijf eer. gelijk aantal vruchten'dan het standaardras. 
Gaan we nu de gemiddelde van alle bedrijven berekenen, dan zien we dats 
no. 4 11,4^ minder vruchten gaf dan standaard, 
no.24' 10,7:';-binder vruchten gaf dan standaard. 
Naast de totale produktie is echter ook de vroegheid van grote betekenis. 
Om ook hierover een duidelijker indruk te verkrijgen zijn -op de grafiek in bijlage 
IV de opbrengsten voor 1 mei opgenomen. Voor elk bedrijf is hier het aantal vruch-
: ;ten genoteerd welke vóór 1 niei van de rassen. no, 4 en 24 meer of minder werden ge-
-oogst dan van, het standaardras. Hieruit blijkt dat er van de 15 bedrijven waarvan 
,deze,cijfers beschikbaar waren er op; 
3 bedrijven 2 tot 3 vruchten minder zijn geoogst dan van het standaardras 
1 bedrijf .1 tot 2 vruchten minder zijn geoogst ' dan van het standaardras: 
7 bedrijven 0 tot 1 vruchten minder zijn geoogst dan van het standaardras , 
2 bedrijven 0 tot 1 vruchten meer zijn geoogst dan van het standaardras 
2 bedrijven 1 tot 2 vruchten meer zijn geoogst dan van het standaardras 
Van ras no. 24 zijn er slechts van 3 bedrijven oogstcijfers over de maand 
april bekend; vm deze 3 bedrijven gaven 
2 bedrijven een minder opbrengst van + 1 vrucht per plant 
1 bedrijf een meer opbrengst van 1 vrucht per plant. 
Gemiddeld, over alle bedrijven gaf no. 4 voor 1 .mei een halve vrucht per 
plant mineer dan het standaardras bij een gemiddelde oogst van 4f vrucht. Voor 
ras 110. 24 is de minder opbrengst % vrucht per plant bij een opbrengst van bijna 
6 vruchten. 
4* 
Ook voor de maand mei zijn déze cijfers verzameld en weergegeven op de gr ar 
fiék in bijlage V, 'In dit tijdvak gaf ras no. 4 op: 
2 bedrijven ruim' 4 vruchten minder dan standaard 
1 bedrijf 3 tot 4 vruchten minder dan standaard 
2 bedrijven 2 tot 3 vruchten minder dan standaard 
2 bedrijven 1 tot 2 vruchten minder dan standaard 
6 bedrijven 0 tot 1 vruchten minder dan standaard 
4 bedrijven 0 tot 1 vruchten meer dan standaard 
1 bedrijf 1 tot 2 vruchten meer dan standaard 
2 bedrijven 2 tot 3 vruchten meer dan standaard 
Voor ras no. 24 zijn deze cijfers als volgt: 
1 bedrijf ruim 5 vruchten minder dan standaard 
2'bedrijven 1 tot 2 vruchten minder dan standaard 
1 bedrijf 0,7 vruchten meer dan standaard 
Gemiddeld over alle bedrijven gaf ras no. 4 in de maand mei 0.7 vruchten 
per plant minder dan standaard bij een oogst van 9 vruchten^per plant. 
Ras no. 24 gaf 1,9 vrucht minder bij een oogst van 11-g" vrucht. 
^aast de totaal opbrengst en de vroegneid, is ook de sortering nader bekeken. 
Op de grafiek in bijlage VI; is aangegeven hoeveel A komkommers er van de rassen 
no. 4 en 24 meer of minder zijn geoogst dan van het standaardras. 
Voor no 4 zijn deze cijfers als volgt! 
1 bedrijf 6,8 A komkommers minder 
2 bedrijven 3 tot 4 A komkommers minder 
2 bedrijven 2 tot 3 A komkommers minder 
5 bedrijven 0 tot 1 A komkommers minder 
7 bedrijven 0 tot 1 A komkommers meer 
2 bedrijven 1 tot 2 A komkommers meer 
Voor no 24 is dit: 
1 bedrijf met 6 A komkommers minder 
2 bedrijven met 1 tot 2 A komkommers meer 
Gemiddeld over alle bedrijven is dit voor no 4 0,7 A komkommer per plant 
minder. Wanneer we echter nagaan dat de totaal opbrengst 11% lager is, dan mogen 
we aannemen dat de sortering niet voor de gebruikte standaardrassen behoeft onder 
te doen. Voor no 24 verkrijgen we een gemiddelde van 1,1 A komkommer per plant 
minder. Toch zal de gemiddelde sortering meestal' beter blijken dan deze cijfers 
doen vermoeden, omdat de vruchten van no.24 voldoende lang zijn om een goede sor­
tering te geven. Bovendien wijkende resultaten op bedrijf 21 zo sterk af t.o.v. 
de beide andere bedrijven, dat het verkregen gemiddelde niet als algemeen geldend 
mag worden aangenomen. 
Oogstgegevens van de proeven onder koud staand glas. 
Op de bedrijven 22 t/m 29 vond de teelt ^nder koud staand glas plaats. Hier 
zijn de gegevens aangaande de totaal opbrengst van.ras no 4 uitgedrukt in procen­
ten van het standaardras, ras no, 24 kwam bij deze teeltwijze niet voor. Evenals 
bij de teelt onder verwarmd staand glas is ook hier standaard steeds gesteld op 
100$. De geoogste A komkommers zijn in aantal t.o.v. het standaardras weergegeven 
evenals het aantal vruchten wat voor 1 juli werd geoogst. Al deze gegevens zijn 
op de grafiek in bijlage VII opgenomen. 
In het eerste deel van deze bijlage zien we het totaal aantal geoogste 
vruchten weergegeven in procenten van het standaardras. We zien hier dat ras no.4 
op: 
3 bedrijven 20 tot 30% minder vruchten heeft gegeven 
2 bedrijven 10 tot 20% minder vruchten heeft gegeven 
2 bedrijven 0 tot 10% minder- vruchten heeft gegeven 
1 bedrijf 10% meer vruchten heeft gegeven. 
5 .  
Gemiddeld over deze 8 bedrijven gaf no. 4 12% minder vruchten dan het stan­
daardras . 
Van de geoogste A-komkommers is in het tweede deel van genoemde grafiek het 
aantal opgenomen wat ras no 4 meer of minder heeft geleverd dan het standaardras. 
vie zien hier dat er op: 
1 bedrijf 2,2 A komkommers per plant minder werden geoogst 
2 bedrijven 0 tot 1 A komkommers perplant minder werden geoogst 
2 bedrijven 0 tot 1 A komkommers per plant meer werden geoogst 
2 bedrijven 1 tot 2 A komkommers per plant meer werden geoogst. 
Gemiddeld werden er dus ruim zoveel A vruchten geoogst dan van het standaard­
ras. Gezien het feit dat er 12$ minder vruchten werden geoogst van no. 4 en het 
aantal A komkommers iets hoger is, kan worden gezegd dat de sortering voor no 4 
gunstiger is geweest. 
Aangaande het aantal vruchten dat in de maand juni werd geoogst kan worden 
gezegd dat no. 4 ops 
2 bedrijven ruim 2 vruchten minder heeft gegeven 
3 bedrijven 1 tot 2 vruchten minder heeft gegeven dan het standaardras. 
Gemiddeld werd er gedurende deze maand 1,1 vrucht minder geoogst bij een to­
taal van 4 vruchten. Voor de teelt in het koude warenhuis is dit ras dus wat later 
dan het gemiddelde standaardras. De produktie-verhouding t.o.v. het standaardras 
ligt ongeveer gelijk als bij de teelt onder verwarmd staand glas terwijl de sorte­
ring hier iets gunstiger uitvalt. 
Oogstgegevens van de proeven onder platglas. 
Op 10 bedrijven werd ras no. 4 en op 3 bedrijven ras -no 24 beproefd. De oogst­
gegevens zijn op dezelfde wijze verwerkt als bij de proeven onder koud staand glas 
het geval is. 
Op de grafiek in bijlage VIII zijn deze gegevens opgenomen. ^e zien hier dat 
ras no 4 ops 
1 bedrijf 34% minder vruchten heeft gegeven dan standaard 
2 bedrijven 20 tot 30$ minder vruchten hebben gegeven dan standaard 
4 bedrijven 0 tot 10% minder vruchten hebben gegeven dan standaard 
2 bedrijven 0 tot 10% meer vruchten hebben gegeven dan standaard 
1 bedrijf 14% meer vruchten hebben gegeven dan standaard 
Voor no 24 is dit: 
1 bedrijf dat 17% minder vruchten heeft gegeven dan standaard 
1 bedrijf dat 3% meer vruchten heeft gegeven dan standaard ' 
1 bedrijf dat 14% meer vruchten heeft gegeven dan standaard 
Over alle bedrijven gemiddeld gaf no 4 5>7% minder en no 24 een precies 
gelijk aantal vruchten als het standaardras. 
Aangaande de sortering kunnen we zien dat no. 4 op; 
1 bedrijf bijna 7 A komkommers minder gaf dan standaard 
1 bedrijf 3s A komkommers minder gaf dan standaard 
1 bedrijf if A komkommers minder gaf dan standaard 
3 bedrijven 0 tot 1 A komkommers minder gaf dan standaard 
4 bedrijven 1 tot 2 A komkommers meer gaf den standaard. 
Voor no 24 zijn deze cijfers als volgt: 
1 bedrijf met 3 A komkommers minder per plant 
1 bedrijf met \ A komkommers minder per plant 
1 bedrijf met 0,8 A komkommers meer per plant 
Gemiddeld over alle bedrijven gaf no 4 IA komkommer en no 24 'n halve A 
komkommer per plant minder dan standaard. 
wrat betreft de oogst voor 1 juni zien we dat no 4 op: 
1 bedrijf 9 vruchten minder heeft gegeven 
3 bedrijven 1 tot 2 vruchten minder heeft gegeven 
2 bedrijven 0 tot 1 vrucht minder heeft gegeven 
2 bedrijven 0 tot 1,5 vrucht meer heeft gegeven. 
6. 
Voor no 24 zijn deze cijfers als volgts 
1 bedrijf met 0,1 vrucht minder 
2 bedrijven met 1 vrucht meer 
Gemiddeld heeft no 4 voor 1 juni 1,5 vruchten minder geleverd dan het stan­
daardras en no 24 0,6 vruchten meer dan het standaardras. 
De verkregen cijfers geven voor ras no 4 bij een teelt onder platglas een 
vrij gunstige indruk zowel wat betreft het totaal aantal geoogste vruchten als het 
aantal A komkommers. Tooh moet dit ras voor de platglasteelt te kort worden genoemd 
en zal no 24 hier meer op zijn plaats zijn. Bovendien zijn de verkregen gegevens 
voor no 24 wel zeer gunstig, zodat we ondanks het kleine aantal bedrijven waar dit 
ras kon worden beproefd, overtuigd zijn dat het voor de platglasteelt de voorkeur 
verdient boven no 4-
Wanneer een van deze rassen onder platglas wordt geteeld, verdient het aanbe­
veling om niet te kort te snoeien. Zorgen dan het raam behoorlijk is gevuld lijkt 
ons zeer gunstig. 
•Samenvatting. 
i - Van de + 50 bedrijven waar de proef met de bitter- en vruchtvuurresistente 
komkommerrassen no 4 en no 24 waren uitgezet, zijn er 39 bedrijven geweest waarvan 
we de oögstgegevens hebben ontvangen. Hiervan waren 21 bedrijven waar de teelt onder 
verwarmd staand glas plaats vond, 8 bedrijven waar de teelt onder koud staand glas 
werd uitgevoerd en 10 bedrijven waar de teelt onder platglas werd bedreven. 
De indruk werd verkregen dat de temperatuurbehoefte van beide rassen ongeveer 
overeen komt met de temperatuurbehoefte van Groene Standaard. Bij vergelijking van 
ras no 4 met Spotvrije, waar een temperatuur werd gegeven van _+ 70 F, bleek dui­
delijk dat deze temperatuur voor ras no 4 te hoog was. Op enkele bedrijven kwam 
komkommervirus no 2 voor, hierdoor tiad reductie van de oogst op zodat de eindcijfers 
ten gevolge hiervan ongunstig zijn beinvloed. 
Waar uitval van planten voorkwam tijdens de teelt, is steeds zoveel mogelijk 
getracht om door het berekenen van de oogstcijfers van week tot week,toch een zo 
juist mogelijk beeld te verkrijgen. 
De gevoeligheid voor bladvlekkenziekte en meeldauw schijnt van deze rassen 
groter te zijn dan bij Groene Standaard. Ras no 4 vormt minder gemakkelijk nieuwe 
zijscheutën, jong toppen van de bestaande zijscheuten zal dit waarsphijnlijk gunstig 
kunnen beïnvloeden. . " 
Het aanhouden van vruchten aan de hoofdstengel moet zowel voor no 4 als voor 
no 24 worden afgeraden, . 
Oogst. 
Bij de teelt onder verwarmd staand glas gaf ras no 4 11,4$ minder vruchten 
dan het gemiddelde standaardras en no 24 10,7$ minder vruchten. 
Wat betreft de vroegheid kan worden gezegd dat no 4 bij de teelt onder ver­
warmd staand glas over de maand april en mei tezamen 1,2 vluchten per plant achter­
bleef bij het standaardras bij een oogst van 135 vrucht. No. 24 bleef over deze 
twee maanden 2<2 vruchten achter bij een oogst ven + 17 vruchten. 
Wat betreft het aantal geoogste A komkommers leverde no 4 0,7 A vruchten 
minder dan standaard en no 24 1,1 minder. 
Bij de teelt onder koud staand glas leverde no 4 gemiddeld 12% minder vruch­
ten dan standaard. Wat betreft het aantal geoogst A komkommers-kan worden gezegd 
dat no 4 bij deze teelt ruim zoveel A komkommers leverde als standaard. 
Om een indruk aangaande de .vroegheid te verkrijgen bij deze kouda teelt, is 
nagegaan hoeveel vruchten er"npé!rirplant werden geoogst» Voor het standaard ras was 
dit * 4 vruchten per plant en bij no 4 2.9 vruchten. 
Bij de platglasteelt leverde no 4 5,7% minder vruchten dan s tandaard en 
no 24 een precies gelijk aantal. 
7. 
Het aantal geoogste A komkommers was voor no 4 1 A komkommer minder dan 
standaard en voor no, 24 sen half A komk^snmer minder. 
In de maand mei gaf no 4 I2 vrucht per plant minder en no 24 0.6 vruchten 
per plant meer dan standaard. 
Verder onderzoek. 
In verband met het feit dat er met de bittervrije komkommerrassen nog hoege­
naamd geen ervaring is opgedaan en men toch gedwongen is deze onder staand glas 
te gaan telen, zou het van groot belang zijn om in het a.s. jaar een proef op te 
zetten waarbij verschillende temperaturen konden worden gehandhaafd en verschil­
lende wijze van snoeien konden worden toegepast. Hierdoor zou men aanwijzingen 
kunnen verkrijgen hoe in de toekomst deze rassen het best behandeld kunnen worden. 
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30 Gebr.Kussendrager 
31 P.J.v.Adrichem 
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